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Præsten Wilhelm Andreas Wexels' Optegnelser om sin
fædrene Slægt.
Meddelt ved D. Thrap.
Biskop "W. A. "Wexelsen har havt den Godhed at over¬
lade mig til Afbenyttelse hvad han ejede af Papirer efter sin
Grandonkel den bekj endte Præst "W. A. Wexels. Blandt disse
Papirer var ogsaa "Wexels' Optegnelser om sin fædrene Slægt,
som jeg fik Tilladelse til at lade trykke. Jeg har troet, at
de burde meddeles uforandret og uden Tilføjelser, hvortil der
jo selvfølgelig nu vilde være den rigeste Anledning.
Min Families Stamtavle paa fædrene Side.
Min Tipoldefader Wexel Hansen er født i Aalborg i Jylland 1647
og døbt i Bodels (Budolfi Kirke) 22. August s. A. . . . Hans Døbe-
navn er i vedkommende Kirkebog1) skrevet Wedzel, hvorpaa dog
ikke kan lægges Vegt, og selv skrev han sig Wexel2). Hans For-
') Efter en saadan, funden paa Stiftsbibliotheket i Aalborg, bar Stiftets
Biskop Dr. Peter Chr. Kierkegaard havt den Godhed at meddele mig
de deri indeholdte Oplysninger ovenmeldte min Stamfader vedkom.
*) Dette finder jeg i en i mit Eie værende gammel Bog „Nøglen til
Guds Hjærte", en Udlæggelse af Herrens Bøn, Kbhvn. 1674, i hvilken
min Tipoldefader egenhændig har gjort Optegnelser om sin Fødsel
og sin Indtrædelse i Ægteskab. Med Frakturbogstaver og uden Tvivl
med en Andens Haand staar paa Bladet før Titelbladet skrevet:
„SBejfjetC ^ctnjjen og SDietttje StnberfjöatterS ©gett SSogtj". Forøvrigt er
Navnets Opvindelse og første Skrivemaade mig ubekjendt. Jeg sksil
kun bemærke, at i 1646, 2. Søndag i Advent lystes der i Budolfi
Kirke til Ægteskab for en Hans Wexelsen og Kirstine Jensdatter,
som vare trolovede i Kjøbenhavn, og bleve viede i Aalborg 2. H. 3 K.
1647. Men om denne Hans WexelseD, der, hvis ikke andre Omstæn¬
digheder talte derimod, let kunde ansees for at have været min Tip¬
oldefaders Fader — vides Intet. Muligens var hans Hustru og min
Tipoldemoder Søstre; men selv om det antages, at min Tipoldefader
fik sit Døbenavn fra ham, saa bliver det dog lige ubekjendt, hvorfra
Wexel-Navnet oprindelig skriver sig.
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ældre vare ifølge samme Kirkebog Hans Bagers1) og Ellen Jens¬
datter2), der viedes 26. Febr. 16403). Naar han kom til Norge,
vides ikke, men i 1680, 10 Marts holdt han paa Brøtter i Skedsmo
Præstegjæld (hvor han synes en Tid at have boet paa Gaarden
Asak) Bryllup med Mette Andersdatter barnefødt i Vendsyssel i
Jylland ved Mikkelsdagstider 1645 4). Han døde som Sorenskriver
i Nedre Romerige den 28 Marts 1712 noget over 64y2 Aar gammel
paa Gaarden øvre Vilberg i Sørum hvor han rimeligvis i længere
Tid, maaske fra han blev Sorenskriver, havde boet, og hvor ogsaa
hans Enke døde den 23. Nov. 1718, noget over 73 Aar gammel.
Om de havde flere Børn vides ikke, men en Søn, min Oldefader
Hans Wexelsen (eller Wexels)5)
blev født 1682 og døde paa Gaarden Øvre Vilberg som Soren¬
skriver i Nedre Romerige 30 Nov. 1730, 48 Aar gammel. Han
blev 1711 gift paa Bredtvedt i Aker med Sophie Christiane Bro¬
holm, der var født i 1687, overlevede sin Mand som Enke i omtrent
47 Aar og døde paa Vilberg den 1 Aug. 1777, 90 Aar gammel6).
*) Findes paa andre Steder i Kirkebogen navngivet Hans Schult Bager
(et Sted Bagger ved hans Trolovelse). Det kan ikke her klart sees,
om Navnet B. er Navn paa Personen eller paa hans Bestilling. Der¬
imod har Kapitein Lengnick i Kjøbenhavn — formodentlig med en
anden Budolfi Kirkebog for sig opgivet Navnet saaledes: Hans Schult
(o: Schultz), Bager i Aalborg, (begravet 5 Sept. 1659). I samme Kirke¬
bog er min Tipoldefaders Døbenavn skrevet Vedtzel.
*) Hun heder paa andre Steder i Kirkebogen Eline (ved hendes Tro¬
lovelse) og Else (ved tre tidligere Børns Daabsforretning). I de ældre
Kirkebøger findes jo ofte Navne opgivne saa forskjelligt.
') Som deres Børn nævnes foruden Wedtzel (Wexel) der er den femte i
Rækken: 1) Hans døbt ll/la 1640, 2) Anne døbt "/s 1642, 3) Cathrine
døbt "/i, 1643, 4) Dirick døbt"/, 1645, 6) Christen døbt"/, 1650. Anne
gift '/, 1674 med Niels Nielsen, havde en Søn Hans til Daaben 1675.
Christen (til hvilket Navn hos Lengnick er føjet Bager) gift med
Maren Christensdtr, havde en Søn, ogsaa Hans kaldet til Daaben
ul, 1687, samme Aar altsaa som dette Barns Fætter, min Oldefader
Hans Wexelsen blev født.
4) I den ovenfor nævnte Bog har min Tipoldefader ved Meddelelsen om
sit Ægteskab tilføjet: „Gud gifve os Lycke og Velsignelse her i
Verden at lefve paa, at vi efter dette Lif Himmerig kan faa."
6) Wexels er aabenbart en Forkortelse af „Wexelsen", og begge Former
bruges iflæng endog om samme Person.
") Min Oldemoder var efter sin Mand Ejer af begge Sørums Kirker,
som han havde [købt] ved offentlig Auktion, holdt 1722 paa Sørums
Præstegaard; men Aaret efter hans Død, 1731, solgtes de atter. I
Fortegnelsen over Kirkernes Ornamenter og Inventarium findes: „En
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De havde mange Børn, af hvilke flere døde1) i den spæde Alder.
Som gifte nævnes i de mig ihændekomne Oplysninger foruden
min Bedstefader kun en Datter Cathrine Charlotte, gift med en
Christen Iversen (Østby) og ved ham Moder til en Datter Gunnild
f. 3 April 1759, og en Søn, Hans Wexel, f. 6 Juni 1760, confirmeret
1776. Til begge var deres Bedstemoder, min Oldemoder, Fadder
og oplevede Hans Wexels' Confirmation. Om bemeldte Børns Efter¬
slægt vides Intet2). Min Bedstefader
Wexel Hansen
blev født paa Øvre Vilberg den 14 Septbr. 1715 og døbt den 18 s. M.
Han blev Student fra Christiania Latinskole 1735, tog Ex. philos.
1736, theol. Embedsexamen 1739. Efter at have aflagt homiletisk
Prøve under Prof. Marcus Wøldike d. 23 Sept. s. A. søgte han sit
Udkomme ved privat Undervisning til 1745 1/1, da han udnævntes
til personel Capellan hos Sognepræst Lars Widing i Nannestad og
ordineredes 21 Maj s. A. Da Widing døde (15 Juni 1754), blev
et residerende Capellani oprettet, og til dette nye Embede ud¬
nævntes Wexel Hansen den 30 April 1754 med 120 Rdlr. Løn,
Højtidsoffer af Menigheden og Gaarden Bjerke til Brug og Beboelse.
(Han boede dog paa en anden Gaard Eeg, der formodentlig var
hans Ejendomsgaard). Efter 29 Aars Tjeneste i dette ringe Embede
beskikkedes han til Sognepræst i Kaldet 4 Nov. 1773 og blev der
til sin Død i Aaret 1790, 2 Dcbr. Han var 22 Febr. 1753 bleven
gift med Anne Louise Leganger, Datter af Provst Hans Leganger
til Eidsvold, men blev Enkemand i Maj 1774, et halvt Aar efter
at han var bleven Sognepræst.
Hans Børn, alle fødte paa Eeg3), vare:
Lysekrone, given af Sorenskriver Hans Wexelsen og hans Kiæreste
Sophie Broholm" og endvidere: »En ny sort Fløj els Messehagel med
Ci'ucifix bordyret, given af Sorenskriver Hans Wexelsen 1719."
Den ældste Ministerialbog i Sørum gaar fra 1710—30. I den nævnes
12 Børn.
*) Grunden til, at paa min Bedstefaders Slægt nær er Lidt eller Intet
bekjendt om min Oldefaders Ætlinge, er ganske sikkert at søge deri,
at Navnet Wexels eller Wexelsen forsvandt som Familienavn og veg
for Sønnernes „Hansen" og Døtrenes „Hansdatter" og senere Be¬
nævnelse efter deres Mænd. Den ældste af min Oldefaders Børn,
Mette (Hansdatter), født 25 Dcbr. 1711, død ugift 1804 (93 Aar gammel)
i Nannestad, findes dog ved hendes Begravelse dersteds 17 Juli 1804
indført i Ministerialbogen under Navn Jfr. Mette Wexels.
*) Midt-Eeg, Holter Annex, Ejendomsgaard. Her stod endnu 1868 en
Seng fra min Bedstefaders Tid.
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1. Hans f. 10 Januar 1754.
2. Hans Leganger f. 9 Febr. 1755, blev gift med Benedicte
Martinette Radich og døde som Enkemand og børnløs 1835 i
Kjøbenbavn, hvor han var Direktør for den grønlandske Handel
og havde Titel af Justitsraad, senere Etatsraad.
3. Karen Margrethe f. 25 Febr. 1756, conf. 1771.
4. Christiane Sophie f. 10 Juni 1758.
5. Fredrik Nannestad1), min Fader, f. 1 Novbr. 1759, conf. 1774.
6. Maren Agnete f. 13 Febr. 1761, død 15 April s. A.
7. Wilhelm f. 23 Dcbr. 1762, død ugift.
8. Margrethe Munthe f. 28 Sept. 1764, conf. 1779, død ugift
18 Januar 1833.
9. Maria Cathrine f. 13 April 1766, conf. 1780, død ugift 1793.
Af disse er Slægten forplantet gjennem Nr. 1. 3. 4. 5.
A. Hans Wexels,
Administrator ved de norske Glasverker, Kammerraad, død i Chri¬
stiania 15 Aug. 1808. Han indtraadte 21 Juli 1779 i Ægteskab
med Hedevig Elisabeth With (f. 28 April 1752 f 27 Marts 1832),
D. af Handelsagent Bastian W. og Maren Larsdtr. Brocher. (De
blev viede i Slotskirken i Christiania 25 Nov. 1739). Begge vare
da i Kjøbenhavn,' hvor de i flere Aar bleve boende som gifte.
Han havde været Fuldmægtig hos Generalkrigskommissær Wachnitz,
der formodentlig har anbefalet ham til Ministeren Grev Schimmel-
mann. Greven lovede ham Ansættelse, naar han lærte Tydsk og
tog dansk juridisk Examen, hvilket i kort Tid skede, og han fik
da sandsynligvis Forretninger ved . . . Finanskassedirektionen lige¬
som ogsaa ved det islandske Handelskompagni. Efter at have
fremlagt en Plan til en forbedret Driftsmaade af de norske Glas¬
verker blev han, efter at Planen var bifaldt, med Kammerraadstitel
antagen til Bestyrer af disse Verker. — Hans Børn var:
1. Maren (Maja) Brecher Wexels f. i København 9 Maj 1780
og døbt i Nicolai Kirke, f 9 Decbr. 1827. * 14 Aug. 1799 Pro¬
prietær, siden Forvalter ved Svelvigens Glasverk Milter Lund (f 1809).
') I den ovennævnte Bog, hvori ogsaa min Bedstefader har gjort Op¬
tegnelser om sine Barns Fødsel, er af ham ved min Faders Fødsel
tilføjet:
Yor Gad, som givet haver
Fornuftig Sjæl og Liv,
Han sine Naadegaver
Forlene og os giv. —
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Børn: 1) en Søn f i spæd Alder.
2) Hedevig Elisabeth f. 19 April 1801, * 5 Novbr. 1823
med ord. Kateket Wilhelm Anders Wexels. Hun f 26
Marts 1830.
2. Anne Louise Leganger Wexels f. i Kjøbenhavn 9 April 1781
og døbt i Nicolai Kirke. * Sognepræst Johan David Bertram Keilhau,
der da var Enkemand med 2 Børn1), og selv blev hun Moder til
3 Døtre — alle ugifte — og 1 Søn:
1) Hedevig Elisabeth f. 14 Febr. 1803.
2) Marthe Marie f. 15 Febr. 1804.
3) Johanne Marie f. 28 Febr. 1805.
4) Hans Wexels f. 27. Marts 1806 f 26 Aug. 1815.
3. Margrethe Munthe Wexels f. i Kjøbenhavn 11 Maj 1782,
døbt 5 Juni i Trinitatis Kirke, død i Christiania 31 Maj 1851 (be¬
gravet paa sin Daabsdag). Hun blev gift med Kapitejn, senere
Major Johan Eimerich Schlösser, der efterlod hende Datteren
1) Henriette Frederikke Christiane Schlösser f. 22 Juli 1807,
• 13 Marts 1827 Capitain, siden Overtoldbetjent i Chri¬
stiania Abraham Burensund Rein (f. 11 Sept. 1796 t 24
Juni 1854) med hvem hun havde 3 Sønner:
a) Johan Eimerich Rein f. 21 Dcbr. 1827.
b) Carl Lauritz Rein f. 9 Juli 1830.
c) Joseph Frants Oscar Rein f. 23 Oct. 1836.
4. Dorothea Elisabeth Vauvert Wexels, f. i Kjøbenhavn d. 10 Juli
1783, døbt 12 August i Trinitatis Kirke, f 2 Febr. 1848. Hun
blev 26 Novbr. 1806 gift med dav. Overlærer ved Christiania Latin¬
skole, senere Rektor Poul Arnesen (f 12 April 1851). Børn:
a) Hans Wexels f. og f 1808.
b) Hans Leganger Wexelsen f. 5 Dcbr. 1809, Byfoged paa
St. Croix.
c) Hedevig Elisabeth f. 18 Jan. 1811.
d) Sigurd Christian f. og f 1811.
e) Benedicte Martinette f. 13 Novbr. 1813.
f) Peder Krog Meyer f. 10 Marts 1815.
g) Wilhelm Fredrik f. 22 Aug. 1820, f 1839.
h) Dorthea Pauline f. 26 Oct. 1821.
i) Marie Sophie Benedicte Hedevig f. Juli 1824.
k) Børge Thorlacius f. 26 Aug. 1828 f 1830.
Af disse Børn blev Dorthea Pauline gift med Hans
Wexelsen, Skolebestyrer i Throndhjem (barnløse) og
') Den ene af dem var den bekjendte Professor B. M. Keilhau.
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P. Krog Meyer, der var Herredsfoged paa Als, med
Vilhelmine Hastrup. Deres Børn er: 1) Julianus f. 3 Oct.
1847. 2) Anna Dorthea f. 25 Juli 1852. 3) Mariane
Gustava f. 6 Marts 1853. 4) Peder Krog Meyer f. 8 Nvbr.
1856. 5) Gustav Georg f. 19 Marts 1858.
5. Wexel Hansen Wexelsen, f. i Kjøbenhavn 13 Juli 1784 (Kl. 4
Morgen), døbt 12 August i Nicolai Kirke. Hans Bedstefader, hvis
Navn han fik, sendte 100 Bdlr. i Faddergave. Han blev som For¬
valter ved Hurdals Glasverk gift 13 Juli 1815 med sit Sødskende-
barn, min Søster, Marie Louise Wexels1). Deres Børn:
1) Hans f. 17 Maj 1816 f Sept. 1820.
2) Fredrik Nannestad f. 24 Febr. 1818.
3) Bolette Cathrine f. 4 Juni 1820.
4) Hans Wexel f. 14 Febr. 1823.
5) Hedevig Elisabeth f. 13 Nvbr. 1824 f ugift 27. Aug. 1852.
6) Frederikke Wilhelmine f. 25 Marts 1826.
7) Wilhelm Andreas f. 8 April 1828 f 19 Marts 1904.
8) Christian Delphin f. 24 Marts 1830.
9) Inger Marie Lyche f. 20 Sept. 1832.
Af disse er følgende gifte:
a) Frederik Nannestad Wexelsen, Sognepræst til Bak¬
landet, siden res. Kap. til Throndhjems Domkirke,
* Inger Desideria Dessen, D. af Sorenskriver D., f. 12
Sept. 1823. Deres Børn: 1) Vilhelm Andreas f. 5 Juni
1849 og døbt 15 Juli s. A. 2) Marie Louise f. 19 Oct.
1830, døbt 24. Nvbr. 3) Marie Nicoline f. 15 Maj,
døbt 20 Juni 1853 (f 4 Juni 1859). 4) Vilhelmine
Elisabeth f. 4 Sept., døbt 9 Oct. 1853. 5) Valborg
f. 28 Febr., døbt 8 April 1853. 6) Wexel Hansen
f. 17. Dcbr. 1856, f 29 Oct. 1857. 7) Frederikke
Vilhelmine f. 29. Juli 1858, døbt 5 Sept. s. A. 8) Wexel
Hansen f. 30 Maj 1862, døbt 6 Juli s. A. -
b) Bolette Cathrine gift 13 Juli 1852 med min Søn
Fredrik Nannestad Wexels, personel Kapellan ved
vor Frelsers Kirke, Christiania.
c) Hans Wexel gift 13 Juli 1857 med sit Sødskende-
barn Dorthea Pauline Arnesen (se ovfr.). Ingen Børn.
d) Vilhelm Andreas, Sognepræst til Eid, siden til Opdal,
gift 13 Juli 1860 med Rikka Lyng, D. af Kjøbmand
*) Deres Guldbryllup fejredes 1865.
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J. D. F. Lyng i Thjem. Børn: 1) Ingeborg Louise
Hermana f. 15 Juli 1861, døbt 11 August. 2) Ragn¬
hild f. 21 Oct. 1862 døbt $0 Novbr. f. A. 3) Wexel
Hansen f. 22 Febr. 1864 f 16 Juli 1878. 4) Sigrid
f. 14 Febr. 1875, * Sognepræst til Karlsø Dr. Alfred
Eriksen. 5) Johanne Frederikke f. 28 Sept. 1867,
* Telegrafassistent Anders Aune. 6) Johan Daniel
Furstenberg Lyng f. 14 Sept, 1869 * Aagot Johnsen,
er i Amerika. 7) Andrea Sofie W. f. 18 Marts 1871.
8) Wilhelm Andreas W. f. 17. Juli 1873. 9) Einar W.
f. 13. Marts 1875. — [Se Lampe, Bergens Stifts Bi¬
skoper og Præster II, 176—77],
6. Frederikke Wilhelmine Wexelsen, f. i Kjøbenhavn 12 Sept.
1783, døbt 11. Oct. s. A. i Nicolaj Kirke, * 24 Juni 1804 Peder
Krog Meyer, der efter at have været Lærer ved Latinskolen i
Christiania og siden i Kjøbenhavn blev Professor ved Universitetet
og døde som udnævnt Biskop til Als 24. Juni 1819. Deres Børn er:
1) Hans Wexels f. 31 Maj 1805.
2) Hedevig Elisabeth f. 16 Aug. 1806.
3) Fredrik Christian.
4) Louise Augusta f. 25 Juni 1811.
5) Marie Margrethe f. 30 Sept. 1815.
6) Christian Carl Fredrik Emil August f. 15 Juli 1818.
Af disse er følgende gifte:
a) Hans Wexels, Sognepræst til Ulkebøl paa Als, * Hanne
Sophie Görtz. , Ingen Børn.
b) Hedevig Elisabeth * Kammerraad Dr. phil. Beck. Børn:
1) Christian Fredrik f. 18 Oct. 1820 f 9 Juni 1830.
2) Anne Cathrine Frederikke Vilhelmine f. 22 Marts
1831. 3) Marie Elisabeth f. 28 Novbr. 1832. 4) Ottilia
f. 23 Sept. 1834 f 15 Oct 1847. 5) Louise Augusta
f. 3 Maj 1836. 6) Henriette f. 27 Maj 1837 f 185.
7) Anne Elise f. 1 Novbr. 1838. 8) Vita f. 18 Novbr.
1840. 9) Christian Fredrik f. 16 Jan, 1843 f 16 Maj 1848.
c) Fredrik Christian, Forpagter, * Julie Wilhelmine Caro¬
line Gruner (f. 21. Sept. 1829). Børn: 1) Emilie
f. 2 Maj 1851. 2) Mariane. 3) Peder Krog Meyer.
4) Gustav.
d) Christian Carl Fredrik Emil August. Diakonus i
Sattrup (Slesvig), * Vita Elise Charlotte Gruner f. 24
Nvbr. 1819.
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7. Alethe Benedicte Wexelsen, f. 1 Novbr. 1786, døbt 30 s. M.,
f ugift 12 April 1859.
8. Laurine Johanne Wexelsen, f. 19 Juni 1788 i Christiania,
døbt 17 Juli s. A. Ugift.
9. Bastiana Etisabeth Wexelsen, f. 26 Maj 1790 flOAug. s. A.
10. Hans Leganger Wexelsen, f. 23 Aug. 1792 f 15 Juni 1794.
11. Karen (Kaja) Wexelsen, f. 25 Maj 1794 f ugift 3 Marts 1810.
6. Karen Margrethe Wexels,
gift med Vagtmester Jens Engelstad, Gaardmandssøn fra Nannestad
og bosat paa Ullershoug i Store Næs. De havde — saavidt vides —
kun en Datter, Anne Louise f. 1783 og gift med Tømmermærker
og Jordbruger Søren Christiansen Riser paa Hemnæs i Höland. Hun
døde 23 Sept. 1846. Børn:
1. Christian Wexels Sørensen Riser, f. 8 Jan. 1804, * Aase
Maren . . f. 1812. Børn:
a) Karen Margrete f. 8 Maj 1834.
b) Jens Engelstad f. 8. Oct. 1835.
c) Carl Julius f. 6 Marts 1837 f 14 Jan. 1840.
d) Sigvard f. 6 Marts 1839.
e) Carl f. 22 April 1841.
f) Laura f. 14 Septbr. 1844.
g) Johannes f. 28 Juni 1846.
h) Anton Wilhelm f. 11 Maj 1849.
2. Erik Sørensen Riser, f. 1807, *1) 20/11 1838 Maren Caroline
Sofie Riser (f 1 Dcbr. 1839), D. af en Kirkesanger Riser, hans
Sødskendebarn. Ingen Børn. 2) ? . Børn af dette Ægteskab:
a) Frederik Schøning og
b) Maren Caroline, Tvillinger f. 22 Maj 1845 f s. A.
c) Selma Caroline Frederikke f. 7 Decbr. 1846.
d) Adolf Emil Engelstad f. 5 Aug. 1848.
e) Hilda Constanse Bertha f. 22 Maj 1851 f s. A.
3. Petra Caroline Riser, f. 1808, • Gudbrand Andersen, Gaard
bruger. Børn:
a) Karen Andrea f. 23 Maj 1833.
b) Anders f. 27. April 1836.
c) Jens Christian f. 20 April 1839.
f) Julius f. 14 Febr. 1842.
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g) Olaf f. 13 Maj 1845.
h) ? f. 10 Decbr. 1847.
i) Carl Martin f. 15 Maj 1851.
4. Hans Leganger Riser, f. 1810, * Caroline . .
Børn:
a) Carl Julius f. 29. Okt. 1842.
b) Edvard Gunnerus f. 27 Sept. 1846.
c) Anna Louise f. 25. Nov. 1850.
5. Carl Marius Riser, f. 1814 (f 1839) var gift med en Datter
af Lensmand Ouren i Faaberg, med hvem han havde en Søn Olaf,
som er død. Enken blev siden gift med Mægler C.h. Gjelstrup i
Christiania.
C. Christiane Sophie Wexels,
gift 1) med en Gaardbrugersøn fra Nannestad, hvis Navn ikke
vides, 2) Christian Berg, Lensmand i Nannestad (f 1800). Børn af
1ste Ægteskab: Andrine (Andrea) f. 1787, * Lars Nielsen, Gaard-
bruger paa Aarhus i Store Næs. Deres Datter Karen Oline f. 14
Novbr. 1814 blev gift med Amund Christensen (f 1831), med hvem
hun havde Børnene Niels Christian f. 6 Sept. 1830 og Anton Ludvig
f. 4 Juli 183 . . — Christiane Wexels' Børn af 2det Ægteskab:
a) Louise Berg f. 20 Juni 1791, b) Anne Johanne Berg f. 1788 (?)
f 1842. Louise Berg blev gift 3 Sept. 1824 med Peder Hansen
Schou, Fuldmægtig ved Hurdals Glasverk, siden Proprietær (f. 19
Maj 1795 f 185.). Ingen Børn. — Anne Johanne Berg blev gift
med Gaardbruger Erik Tollefsen paa Gangnæs i Høland og havde
7 Børn, blandt hvilke Karen Sophie, Christine, Tollef, Andreas.
Christine blev gift med Skolelærer Nissen i Drammen, men døde
lidlig (25 Jan. 1839) efter Fredagen 21 Jan. at have født Tvillin¬
gerne Peter Sylvius og Marcellus Theodor.
D. Fredrik Nannestad Wexels, min Fader,
i sin Tid Forvalter ved Glasmagasinet i Kjøbenhavn, senere Admi¬
nistrator ved de norske Glasverker. Han ægteviedes 13 Juli 1786
og døde 23 Aug. 1825x). Hans Hustru, min Moder, var Bolette
Cathrine f. Balling (f. 8. April 176. f 1809), en Datter af den i
sin Tid som Skribent bekjendte Emanuel Balling. Af deres Børn,
ialt 8, opnaaede kun følgende 4 en ældre Alder: 1) Hans Emanuel
') Min Fader blev begravet ved Nannestad Hovedkirke i samme Grav,
i hvilken hans Faders Støv hvilede.
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f. 9 April 1787, cand. theol., f ugift 1812. 2) Marie Louise f. 8.
Juli 1793. 3) Vilhelm1) Andreas f. 29 Marts 1797. 4) Frederikke
Vilhelmine f. 10 Maj 1800.
1) Marie Louise Wexels, gift 13 Juli 1815 med sit Sødskende-
barn Wexel Hansen Wexelsen, se ovenfor.
2) Vilhelm Andreas Wexels, fra 1819 ordineret Catechet, fra 13
Nvbr. 1846 resid. Capellan ved vor Frelsers Kirke i Christiania,
gift 5 Nvbr. 1823 med sin Frænke Hedvig Elisabeth f. Lund (se
ovenfor). Vore Børn var:
a) Fredrik Nannestad f. 15 Maj 1825, døbt 7 Juni f 12
August s. A.
b) Fredrik Nannestad f. 18 Juni 1826 (døbt 13 Juli).
c) Hans Milter Lund f. 26 Sept. 1827 (døbt 18 Okt.).
En dødfødt Søn kom til Verden kort før sin Moders Død. Min
Søn Fredrik Nannestad blev min personelle Capelian i Aaretl8512);
det følgende Aar 13 Juli blev han i Østre Totens Hovedkirke af
mig ægteviet til sit Søskendebarn Bolette Cathrine Wexelsen (se
ovenfor). Deres eneste Barn, min højt elskede Sønnesøn, Wexel
Hansen blev født den 7 Nov. 1855 og døbt af mig den 30 Dec.
s. A. (Søndag mellem Jul og Nytaar).
3) Fredrikke Vilhelmine, gift 13 Juli 1829 med resid. Capellan
til Ringsager Jens Christian Schandorff Delphin, blev Enke 28 Dec.
1840. Deres Børn:
a) Christiane f. 26 April 1830 f 1 Juli 1831.
b) Jens Christopher f. 11 Jan. 1834 f 21 Juli 1850.
"Wilhelm Andreas "Wexels, Livs- og Tidsbillede afD. Thrap
udkom i Kristiania 1905. Hans Buste, modelleret af Jacobsen,
anskaffet ved Sammenskud af hans gamle Menighedslemmer
og Venner, og opstillet ved vor Frelsers Kirke, hvor han
tjente fra 1819 til sin Død 1866, blev afsløret 20. Juni 1909
af Stiftsprovst Gustav Jensen.
') Wexels skrev sit Fornavn Wilhelm, men af og til ogsaa Vilhelm.
') f 2 Juni 1866, faa Uger efter Faderen.
